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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);
de acuerdo Con 10 informado oor el
Consejo Supremo del Ejército y
Marina, ha tenido a bien disponer
.que a dofia Caridad Despujol y Ri-
g¡ilt, huérfana del Teniente genera:
D. EUlog,io Despujol y Dusay se
eleve la pensión de cruz de'San
Fernando que disfruta a la cuantía
d~, 5-000 pesetas anuales, debiendo
dIsfrutarla a partir de :z8 de n~viem­
bce último, fecha de su instancia,
más fa diferencia de 2.500 pe,etaa
entre la que disfrutaba .,. Ja que
ahora se le concede, durante ~OI cin~
e,? años de atruoa -que autoriza :a
Vigente ley deContibiliclad :JeJ Es-
-00, a partir • 1& ...... fccba. .
De real o~~ 10 ttip a y,. E. pa~





c........ Excmo. Sr.: Vistas las
inltancias promovidu por los jeíes
y oficiar que figuran en la siguiente
relaci6n, redactadas con arreglo a
lo dispuesto por real decretf) de la
Pretideocla del Consejo de Mmis-
, tro. de 19 de febrero último y al
fonnulario! que .efta1a la real orden
de e.te llini.terio de 1& misma fecha,
'1 atendiendo a 10. infornlu marlti-
nale. y reee"ado. que de ello.'d"n
los Capftanea ¡eneralea' de la pri-
mera, tercera y cuarta regiones, al
cursar las referidas instancias, el Rey
(q. D. g.), con areglo a lodispueato
en el articulo cuarto de dicho real
decreto, ha tenido abi.m disponer rl
reingreso en' la escaia correspon-
diente del Arma del citado personal,
con los beneficios qu~ dispone el ar-
tículo quinto de dicha soberana dis-
posición, coi:lfinnáDdcmlcs en los
mandos y' destinos que anteriormen-
te ejercían eJt los que se les dará ;t
'reconocer, 000 aiT~o' a Ordenan-
:la, SIIrtientioesta dís¡:k>1ici6n efec-
tos acimini$rativos, a partir de !a
,revista • Comisario del preSente
...
: De tal OI'den to digo a V. E.pa-
ra SIl cmocimi~to J demás eictros.
'DielI carde a V. E muchos aiklS.
:u.IrW .. -: muz. deISl29-
© Mm sterio de Defensa
u.LAexON QUE SE CITA
Coroneles.
D. Fernando de b Torre y Mi-
quel, del cuarto regimiento a pie.-
D. Silverio Gallego ,Gu·.érrez, del
parque y reserva de Id. cuarta re-
gión.
D. 'Miguel Hernáiz; Gonzá1ez, del
tercer rqimicl1to a pie.
D. Manuel 'le la Gar:tla Sarasa,
de la primera <lecci6n ;le la EseueLt
Central de Tiro.
D. Manul'l BllIil1b Pérez, de la
primera sección de la Escu:1a Cen-
tral 'C!Ie Tiro.
Capltb.
D. Manuel Alcov~r y Garría del
Arenal, de 13, prim:ra. fecc:6n de
la Escuela Centr,l de TirQ.
Madrid .; de marzo de 1929.-Ar-
danaz. '
BAJAS
Excmo. Sr. : Según participa a
este Ministerio el Capitán general de
Japrimera región,' falleció en está
Corte, el día 18 del mes próximO pa-
sado, el General de brigada, en &1-
tuación de segun'da reserva, D.. Juan
Galbo Q'Naghten.
, De real omen 10 digo a' V. E. pa-
ra su ronocimientO y demás efectc.s.
Dios guarde a' V. E. muchos añOs.
lladrid -4 ce marzo de 1929.
AJtDAl'lU
Seííor Pretidente del Consejo Su~
, {)remo del Ejército y Marina. "
Sefior hderYentor ceneral dd Ejér-
cito.
DESTINOS
Sumo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar ayudante
de campo del Intendente Militar de
esa región, D. José Sán~ Gó-
mez;, al comandante. d,el referido
Cuerpo D. Juan de Villalonga y
Tortombal, Marqués del Maestrazgo,
actualmente en situación de aceden-
te en la misma re¡iba.
De real orden lo dip a V. Z. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. ~E. muchos aftos.
Madrid 4 ~e enero de 1939-
Sefior Capitán
re¡i6n.






Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marzo de 1929·
ARDANAZ
Señor Caipitán general de ta ¡Jrimcra
región.
Señores Presidente del Consejo Supre~
roo dei Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
'Dirección general de Instrucclón
y AdmbrlstraC1ón. "
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vist.¡t -del expedien-
te instruido en esta Corte, a insta'flcia
del capitán de Infantería D. Alberto
Fernández de Toro y Sánchez, ..n JUS-
tificación de su derecho a ingreso en
ese Cuerpo y hallándose comproba10documenta1~nte que a consecuencia de
heridas producidas en el mU9lo derecho
por bala enemiga el od~a 1 de jUlio de
:1924. en Uad-Laud (Ceuta), ha ndo
d"eclaradó inútil total, y que sus lesiones
se encuentran lnduíodas en el vigente
Cuadro, el Rey (q. D. g.), de aCl1erdo
con 110 informado por e1 Consejo Su-
premo del Ejércho y Marina, ha te-
nido á bien conced:er el ingreso en la
primera Sección de dicho Cuerpo al me~­
cionado capitán, con arreglo al articu:o
segundo del reglamento aprobado por
real decreto de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91) y artículo cuarto tran-
6itorio del mismo.
De rea1 orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
.2 de marzo de 1929.
ARDANAZ
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefiores Presidente de: Consejo Supre-
• 010 del Ejército y Marina, Capitán
general de la primera regi6n e In-
terventor general del Ejército. '
, Exemo; Sr,: En vista del exped,ientc
;nstruído en la plaza de Ceuta, a ins-
tancia del sargento del Tercio Floreil-
cío Jurado Miranda, en justifiCación de
su derecho a ingreso en ese Cuerpo, y
hallándose compró6ado docume:ltalmer,te
Rue a con:;ecuencia d,e her,idas produci-
das en el· musloderedlo por bala ene·
miga, el día 25' de septiembre de 1924,
.entre Zinat y Taranes (Tetuán), ha sido
. declarado inutil tota:! ,y que sus lesiones
se encuentran inc1uídas en d vigent~
Cuadro, el Rey, (q., D. g.),de acuer-
,.~o con 10 informado por el Consejo Su-
premo del Ejéreitoy Matina, ha teni-
. do a bien Conceder el ingreso en la pri-
mera Sección dA: dicho <;:uetpo, al men-
cionado sar~to, con arreglo al artícu-
jo~ del reglaniab aprobad:) por
,rea1"d~reto ,cie Í3 ,~abril 'ile, 1.92'
© MinisteriO'de Defensa
S cIc~.r%04e 1929
(D. O. núm. 91), y artículo cuárto trar.·
sitoria del mismo.
De --real orden, comunicada por el
señor Ministro del .Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de marZ<t de 1929·
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo .kJeII Ejército y Marina, Jefe Su-
. (llérior de fas Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: En v,ista del expediente
instruído en la plaza de Bilbao, a ins-
tancia del sargento de: batallón Can-
dores Africa,16, Juan Landa Bilbao,
en justificación de su derecho a ingre:lo
en ese Cuerpo, y hallándose comproba-
do documentalmente que, a consecuencia
de heridas prOducidas en el lad:> iz-
quierdo de la cabeza por ~ala e!l~iga,
el día 29 de mayo de 19,26, en Río Guis
(A'lhucemas), ha sido tlecJarado inútil
totaq, y que sus lesiones se encuentran
incluídas en el vigente Cuadro, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo· con lo
informado por el Consejo Supremo del
Ej ército y Marina,' ha tenido a bien con-
ceder el ingreSO en la primera Sección
de dicho Cuerpo al mencionado sargen-
to, con arreglo a1 artículo segundo de1
reglamento aprobado por real decreto
de 13 de abrill de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por el
sefior MJni'Stro ddl Ej~reit~ 10 digo
a V. E. para 1!U conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V..E. muchos
afios. Madrid 2 de marzo de 1929.
, &1 Directof • ....,¡.
ANTOM'10 LoIAoA
'Sefior Comandante general dei Cuerpo
de InvMidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de'l Ejército y Marina, Capit.b
general de la sexta región e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En yista del expedieate
instruido en la plaza de Cáceres, a ins-
tancia. del cabo del Grupo de Fúerzas
Regulares I:n4ígen¡l.s de Alhucemas, S.
Pedro Recio Pablos, en justificación de
su derec:ho a ingreso en ese Cuerpo, y
hallándose comprobado documentalmente
que a, consecuencia de heridas pIUfu-
cms ,'en el brazo izquierdo por bala
enemiga., el día 29 de mayo de 192Ó, en
Río Guis (Alhucemas),' ha sido declarádo
inútil total, y que sus lesiOftes se en-
cuentran . inclllÜil$ en el vigente Cua-
dro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo inforttllld:> por el Consejo ,'Supremo
del Ejército y Marina., ha 'tenido a meo,)
q:¡nceder el ,ingreso en·la. primera 5«-
ci6n de dicho . Cuerpo . al .mencionad.:)
taro" oon ar.reglo a1, artículo segundo
D. 0 ...... 51
de1 regbmento aprobado por real dto-
creto de 13 de abríl de 1927 (D. O. nú-
mero 91).
De real ordCIJ, comunicada por el
señor Ministro del, Ejército, lo d:go
a V.E:. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2 de marzo de 1929.
El Director .--J.
ANTONIO LesoA
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos' Militares.
SeÍíores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitán
general de la séptima regiÓ9 e In-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se l:ta servido disponer
se anuncie a concurso el cargo de au~
xiliar de Somatenes de' la quinta re-
gión, con residencia en Teruel, .corres-
pondiente a comano<1l¡mte de Infantería
de la escalaactiya. Los del citado em-
pleo y Arma que deseen tomar parte
en él, promoverán sus instancias en el
PLa:to de veinte días, a contar de la
publi<:ación de esta real orden, las que
serán cursadas reglamentariamente, te-
niendo en cuenta lo prevenido en el
apartado L) del artículo 13 del real
decreto de 21 de nlaYO ~, 1924
(C. L. núm. 244), en la real orden
de 3 de octubre de 1924 (C. L. n(t-
mero 422), normas establecidas en la
rellll orden circular de 17 de agosto
de 1927 (D. O. núm. 182) y en la de
13 de ,marzo de 1928 (D. O. núme-
ro 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cond:imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma'd'rid 2 de marzo de 1929.
r;l.u)lNAZ
Señor....
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al artículo quinto de la real orden c:r-
cular de 22 de noviembre de 1~
(D. O. núm. 265), el Rey (q. D. s.) se
ha servido disponer se anuncie (.-1 con-
curso de una Plaza ,~ sargento para la
comp;¡.ñía de carros eLe combate, afec.ta
a la tercera sección 'de la Escueia Cen-
tral de Tiro. Los que deseen tomar par-
te en dicho .concurso, dirigirán sus ins-
tancias, en el plazo de veinte días" al
jefe de la citada sec5=ión, el que dará co-
nocimiento a este Ministerio,. del que
resu1f;;¡,ce elegido para proceder a - su
deiltiÍlo de plantilla.
De rm orden, comunicada por el ~­
ñor Ministro del Ején;ito, jo diJio a
V. E. para su conocimieIJto y demás
eflrlos. Dios guarde a V. E. mutbos
afios. Madrid 4 de mano de I!)29. .
• :a~ .......
~ ..~
o o. .....~ 5 de IDU'IO. 1929 '
Excmo. Sr.: I1>esignado el coma.il-
dante de Infantería, en situaci6n. de
disponible foo"zosoen esa. regicm, don
Juan Ortiz ROGeS, para prestar _
serviciA:ls como secreta1'io de' la JUll'
ta prov.inciaJ. de Abastos de Salama,n-
ca, el Rey (q.' D. g.) se ha servido
disponer que' el citado jefe quede en
sitWIICi6n de di~nib1e volUDtario en
dicha región, conforme ~ept6a la
veal orden de 3 de sJPtiAlmbre de
1926 (D. O. núm. 199)-
, De, reail orden lo digo .a V. E. ~­
n. su conocimi.e"nto y deal'-efec:t0lll. '
••'iiIlIh"""¡¡¡·~lÍIÍ·~~~.T'~~••:~
Excmo" Sr.: Con arreglo a 10 pre-
ceptuado en la real orden de 20 de
noviembre de 1883 (C. L. nlam. 387),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder autorización para .el uso sobre
el uniforme de la Gran Placa de Ho-
nor de Oro de la Cámara Agrícola de
Mazarrón, de que se halla en pose-
sión, a.l capitán de Infantería D. Bias
Manrique de Lara y Gómez, con des-
tino ene1 regimiento de Badajoz nú-
mero ·73, con las limitaciones seña-
ladas en la real oroen circular de 29
de marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
:De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1929.
AlmANAZ
Señor Ca.pitán general de la cuarta
región.
CONDECORACIONES









Señor Jefe SuperiM de las Fuerzas
Millitares de Marruecos.
SeñOlr.esGapitán general de Balea.-
res e Interventor g~neral del Ejér.J
cito.
,EltCIDo. Sr.: Conforme Q)D lo pro-
pueeto por V. E., e1 Rey (que m.'
guarde) le ha eervido dillpOner que
eI1 abó del regimiento de IDfantleria
Palma núm. 61, Miguel Meaci Pa-
cio, destinado como soldado al Gru-
po de Fuenas ~es Indígenas
die Laradle DÚom. -t, por real ordea
cin:tdar de 21 de diciembre último
(D. O. núm. 282). co.a.tinúe en el
mi5JDO en su actual empleo como su-
pernumerario, por no existir actual-
mente vacante, lla que cubrirá al
efectuacse 'el próximo licenciamiento '
d'e'l reemplazo de 197-7, debiendo .
cOoll9tar para todos los efectos como
Cueorpo de procedencia el antes ci-
tado y no el regimiento de In.fanh!-
ría Ceuta núm. 60.
De' real ardent, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard'e a V. E.
muchos años. Madrid: 2 de marzo
de }929.
Excmo. SI.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dios
guarde) se ha servido dúponer q~
eIl soldado die!} batallÓn de Cazado-
r.es A1Iica Ilúm. 18, Antonio Dora·
do Sáncllez, destinado al miamo por
rea¡l orden de 19 de enero 61timo
(D. O. n6m. 17), cause baja en di·
cho Cuerpo y alta en Eil !ercio, tD
eI1 que cumpaid el com,proinieo qu"
llintJeri~h! coMUjO.
De real orden, comW1kada por el
sedor Miniet~ del Ej6rdto, lo di.
go a V. E. para su cODocimieato \'
demú.efectos. Dios guarde a V. E.




senor Jefe Swpe.ri<!r de lu Funza!
MilitaTleS' de ' Marruecos.~
DESTINOS
ULACION QlJZ U CITA
D. Ezequiel Rico Villademoros, del
regimiento del Rey, J.
D. Francisco CJavería Roig, del de
la Princesa, 4-
D. José lbáñez Gadea, del mismo.
Madrid 4 de marzo de I929.-Ar-
danaz.
Circular. Excmo. Sr.: Ei Rey (qUe
Dios guarde) se ha servido autorizar a
los jefes y oficiales de Infanteda que
con anterioridad a la. repatriación de I()s
batallones Cazadores de ""frica núms. 3,
S. 7, n, 13 y 17, tenían formulada pa-
peleta de petición de destino a 'os mis-
mos y no podían variar aquella, la mo-
difiquen en el presente mes y en la fc-
cha regllamentaria eliminando dichas
unidades, si así les conviniere, ya que
en caso contrario se entenderá de'lean
surta efectos en su totalidad.
De reai orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dips guarde) se ha servido disponer,
como resultado del concurso anunci.do
por circular de 2 de febrero último
(D. O. núm. 27), que el sargento del
regimiento de Infantería Saboya nú.
mero 6,. Fulgencio Benítez García, pase,
s!n causar baja en su destino de p1:ln-
tilla, a la Escue1la. Central de GimnaSIa,
para ,desempeflar el cargo de instruc-
tor eh comisión.
De real orckn, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército lo di¡J a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mladrid 4 ~ marzo de 1929.
a DlneeDr .-nI,
AIrroJrto LouD..
·Excmo. Sr.: Conforme- con 10 pro-
pueeto pM V. E., el Rey (que Di06
guasrde) se ha servido <!úponer que-
die sÍln efecto el destino al Tereio
que pO!r .read orden de 28 de diciem-
bre último (D. n. núm. 287) &e'con-
firi6 al cabo del regi.IniJenJo de In-
fantena Castilla núm. 16, Manuel
JaramILgo Gata, el cua.l XIIO ha veri-
ficado su inoorporadán por encon-
~arse sujeto a. procedimiento judi-
CIad. .
De real arden, comunicadia pOl' el
'SoC'ñor Ministro d~l _Ejército, lo di-
go a V" E. para. su. conocimiento y
demás efiectos. D106 guarde a V. E.




Señor Jefe Superior de las Fuena9
Militares de Ma.tI'lIA!C08. .
Seiíores Capitán generaal de la pri-
mera regi6ll. e Inte.r:RiDtor general
~l~mcit~ .
CRUCES
genera1 de la tercera
Excrao. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al alférez dc
Infantería (E. R.), con destino en el
regimiento Castilla núm. 16, D. Ma-
tías. Fernández' García Silvestre, la per-
mtita de tres cruces de plata del MérIto
Militar, con distintivo rojo, que le fue-
ron concedidas por reales 6rdc'3es de
26 de. marzo de 1913, 22 de marzo de
1914 y 22 de enero <!,eI9IS (D. O. n4-
meros 67, 64 y 18, respectivamente\,
por otras de prim,era clase de la pro-
pia Orden y distintivo, con arreglo a
lo dispuestos en la real orden circu-
lar odie 10 de julio de 1926 (C. 1:.. n6-
mero 247). .
De real orden 10 d{go a V; E. pa-
ra su conocimiento y .demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchoe aftos.
Madrid 2 de marzo de J939.
.uDANU






Excmo. Sr. : Vistas las instancias
promovidas por los tenientes de Infan-
tería que se relacionan a continuaci6n'
solicitando se les conceda asistir volun~
tariamente al curso de... carros ligeros ce
c<;tnbate, el Rey (q. D. g.) ha ten;do a
bIen acceder a lo solicitado, debiendo
efectUarlo en la forma prevenida en jI.
reai ordsn circular de 9 de ene,'o úl-
_timo (D. O. núm. 8). .
De real. orden lo digo a V. E. pa_
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOs. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de marZQ de; I929.
AlmANu.
general de la primera
© Ministerio de Defensa
0.0 .... "
-
Sefio:E' ~ttn cenl.t'lll1 de la cuarta
nlgi6n~
SeiiOT In~_OII' ~ del Ejér·
cito.
OlIDEN DE SAN BEllllElft:-
GILDO,.
Circular. Éxcmo. Sr:: E1 Rey
(qúe DiOll cuarde). de acuerdo con
lo pr~uellto por la Asamblea de la
Roeall y Militar Oroa de San Her-
menegildo. le ha digDado CODC:eder
a loa jef". y oficialet del Arma 'de
Infantería <lOmprendúbl en la si·
guiente re1aci6D la pensi6n de lal
condec;oraciO!lel que en la mimaa 88
expresan, con la antigWad que res-
, peetlÍvamente le lea _lila•.
De rea. orden 10 digo a V. E. pa-
ra su COIlOCimie:ato J' cIem" efectoe.
DiOl guard~ a V. E. muchos alOI.
Madrid'2 de man. de 1929.. '
ADA1W
LICENCIAS
Excmo. Sr. : Vista la iUtuda
promovida por el aH6reI de' Imu- Sdóf...
De real orden lo digo a V. E. pa..
ra su coDOCÍlDÍftto y deIdI· ef~.
DiO' guude • V. E. mucJt.o. dO&.
Madrid 2 de mano de 1939-
Seílore!l Capitane. g'eMrlllles de-lá
enJta regi6n y de Canarias.
Señor In~tor get1erl11l del ;Ej6r-
cito. .
·Excmo. Sr.: Conforme con 10 10-
licitado por. el teniente de InfRte-
na (E. R.) D. Cuimiro S~cller;
Martlnez, de las Secciona de Orde-
MD"'S . de ate ldiniltmo, .1 R"J
(q-oe Dioe prde) ha tenido a bien
earWed~rle el paM a lituaei6n de di..
poDible voltmtamo, con resjdAmda eD
IUlaga. en l.u .condieionn que de-
termina 1& rnI orde de 10 de f.
brero de 1926 (D. O. nám. 33).
teda (E. R.), NJtindo por G1IIna.
teniente honorífico, D. Eduardo )lo.-
lina Gonúlez, cunada por V. ;E••
este MiDillterio, en .6plica de que le
l'e COIlCed& licencia por tiempo ~-
AJmAlfAZ mitado, por asuntos propic., para
Argelia, ~rancia y Suiza, ,. como
Señor CapiU&l general de la prime- puntos ñjos Orán y París; teDíeado
ra ~gión en cuenta lo preceptuado en las re-
.'. . glas cuarta y séptima del artfGU10
Señor Capitán general de la segun- segundo de la real orden circular de
da región. 10 de septiembre de 1902 (C. L. nú-
'Señor Interventor general del Ejér- me~o :ZIO) •• el Rey (q. :D. g.~.ha
Exano. Sr.: Conforme con lo !lO-- . cito. .tenldo a bien ~eder a lo wollata-
licitado por el comandante de In- do ¡por el recurrente.
fanierfa D. Ramón Maaaci Rodrf- De real orden lo digo a V. E. pa-
¡uz. con destino en la ZOBa de re- ra eu conocimiento y demú efectos.
dutamiento de Logroii' nám. 3J. 11 ESTADO CIVIJ.: Dios gua!~ a V. E. muchos afiOI.
Rey (q. D.g.) ha taúdo • bien Madrid 2 de mano de 1029-
concederle f>1 pase a .tuaci6n de di.. Circular. Excmo. Sr.: Vista la ~AZ
ponible voluntario, con residencia en instancia pl'omovida. por el alf6rez
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), de Infantería D.. Edmundo Crama-
ea 1M condidonM que dete.nnma. el 2:0U ÜTellana con deetino en ~l re-
real decreto ~ .. de julio de 192 5 gimiento &;bónl núm. 17, en tlÚpli-
y reaJ orden ~o de febr~o de .x~6 ca de rectificación de su primer lII'e-
(D. O. nmo..· J.eS Y 33)· . llido' teniendo en cuenta el certifi-
,De real otden lo digo a V. E. pa- cado'de nacimiento ~ali%8do que el
la. su conocim~nto y demás efectol. recurrente acompafia a la meAciona-c
Dios .guarde a V. E. muchos afi~. da in&tancia., el Rey (q. D. J.) ha
Madrid 3 de maao de 1939· tenido a bien acceder a lo' aollcltado
y disponer que en la documentaci6n
ARDANAZ oficial del mimno figurell como ftT_
dadero nombre y apeUih los' qU(!
quedan anteriormente e:qxraadc., por
ser loS que le con-espondeD, en lu-
gar de Edmundo Cra.mazón Orena-
na, con los que venía figunmelo.
De reall orden lo digo a V. E. pa.-
ra 'u cODocimunto y demú efectos.
DiOl guarde a V.' E. muclloe aloe.
Madrid 2 de muzo de 1929.
Seiior OapiUa &ll!nenM de la ~
tima región.
Seiior Inten'entor general del Ejér-
cito·
Dicís ,... a V. E. .,dos do..
lIaclmid 3 eJe mano de J93O-
.u».ucAZ
© Ministerio de Defensa




AIIt1a1edad ~~ ~fdIa cid cobro
. uu111=:::;:==::;::::=1
Dla Ma Alo Ptaa Iola Ma Alo
1-----------11----1·- -- ~-+--- --1----- _
D; Eduardo Lagunllla Sol61'Zdo P. de PIac& •
• Oonúlo Chac6n Bend : Idem 5 Junio. 1 1 200, I Ijallo.• I928 ldem 2 ·Idem.
• Oerm'n Tlflzon. R..da Idan...... 3 Ienero'!1 I1 200 I liebre. 1929 Ide<n"· Idan.
• !'~Ii" Mollna Plfcero ldem 4·ldem. 1 1 200. I !lldem. 1929' Id"'! 7.·ldma.
» Segund. R.lvas Verdeal Idem 91Id{m. 1:= 1.200: I Idem. 192tlldem "."Idan.
• julloMenaZueco Idem....... 3.lebro.• I92 1.200,. 1 marzo¡'1929Ideml.a idem •.
• joaquin Moner S.nchez ldrlll....... 91 enero. ,1 1.200. Illebro. 19111 Rrg. Alava. S6,
» Luis Marrero Ponce : P. de Cruz. 25 ~osto,l928' 600 lllepbre 1928·Rrg. Las P.laí••, ..»EnriqaeMen~ndez.Mulloz Idem :. 8;dlcbrel!l~ 600, 1 mero. 1929 ZonaSlntatlder,3L
• julio R..nr. Alienza Idem....... 23· ldem. 1~ 600 I ¡Idem • 1921 Idem Alb.cete. Ii.
• j~s~ del.OlivaCeniJI , Idem....... 6:setbre 1915 6óilI lildem. 1929 Idrm Oran.ada. \2.
.• Ado Jo !'elipe Mez Idan 31/OCbre. II9211 600, l,nYbre 19I1 R.rg. Melilla, 59.
• Luis Masip P~rez , .. Idem....... 25 abril. 1926. 600, 1 mayo. 192i1 R.rg. Sfollovia. 75.
• Avelino de la Illlesla Martla .,•••• Idem 9 Idrm. la 600 llfdem • 1928 Zon. Saatander, '"
• !'emaado Benedicto MIlIú Idem....... 31 JaUo.• ~ ~ 1 aa;osto 1929 Idem. M*IAl{•• 11.
» Antonio Carreras Remedios Idem....... 10: aa;osto 1 600j 1 tepbre 1928 R.rg. Priaceu, 4-
• jos~P~ráAndrcn Idem....... 16,'1dem. 11 mtOO! 1 I.dem . 1928ISom.tenes Canar".
» Mariano Men. Bar¡a- Id~m....... 28 Idem. 1 I Idem • 1928, Zona leñn 47'
» J.clnto R.OI& Oatf&m: Idem 21 ocbre. 1 I nYbre. 1928 Iitrg. AtldaJucfa, S1.
• Vlclnte LaIlDDa AzorfD •••••••o... Idem....... 22 Idem. 1 1 leSem • 1928 R.P'. OeroDa. 22.
• !'rlJld,co Oard.de Caso. ldem....... 24 Idem. 1 I Id_.. 1928 Zona Odiz, 9.
• Sancho Alvlfu Lara Idem.. •••.• 28 Idem. 1 I Idrm. 1928 Batallón de Afrlc:a, l.
• 1,," Uoren. Tordeslllal ldem. 12 nvbre. 1 :; 1 dlcbre 1928 Capitanla Or.l. de la 1.. recI6••
• Ram6n Masiratl Muaguer ldem. 18 Idem. ¡il I Idem. 1928 SomatCflCl Catalda.
• M.nuel Sorluo I'erninclea Idem. 25 Idem. 1 1 Idcm 1928 R.rg. Alántara, 5a.
• Enriqne de lo. 5aDtos DIaL Idem....... S d1cbre 1 CiOOl 1 etIero. 19211 ••pitanfa Oral. l.· .......
• Alttonlo 1¡uaIada)' Si)'Z dd Campo Mem...... 18 Idrm. 1 m1 Idrm. 1929 Zona Mila,_. 11.
• Lucio Berzola Ouda Idem. •••••• 19 Idem. 1 1 Idem. 1929 Re,. Alava. f>6.
• R.a/.el Joyer)' Pertlinda Idrm....... 20 fdem. !;;: I Idem. 1929 Capltanla Oral. 1.-.reaI'-
• Marcdla:oCalloOarro Idem....... 22 Idem. Ir 1 fd~m. 192e R.1II. Cartagrna,a
• Santiaa;o R.a!z P1aseac1a•• .: •••~. '. IeSem....... 26 IdftD. 11: 1 fdea. 19211 Z'lDl Zaraeoza.
• A.niel 'travrsf Badla ". Idrm....... 1 enero. !! 1 tebro. 1929 Som.tears a.· reaWa. -,
• Joaqultl Marln Oarrldo Idcm' 6 Idem. 1. 600 1 fdem 1929 Ministerio Ejúclt-.
l'ed I T SIm6 .. •• • Id ...... , 7 Id-m. ;1" ~'1 Id-.· 1...... Zona T.rralona. 1"• erco orra em....... ~ u .nu ~_ y"" ....
• Luis Vara y López de la'Llan Idrm.. ..... 7 Idem. !! wo; 1 fdem. 1929 Mlalsterio l~rclt..
• Pral1dteo VUQun Maqll1elra Idem....... S fdem. lo 1 fdem. 1929 Rrg. Itxtremadllfa. ISo
• Carlos Brasa Sinchez •••••••••••• Idem.'..... 8 ídem. IV 1 fdem. 1929 R.e,. Pri< dpe. 3-
• Lala R.e.lna Martlnn • •• ••••••• • Ident....... S Idqa. 19 1 Idem. 19d Zon. de Vall'dollcl,"
• Vicente Pérez Mueho.... ;...... Ident....... 8 ídem. !~ 1 Idem. 1929 eapltaala Oral SO- ......
• Crlsteto Qrsada P~rez Cotllo .'. Idem....... 30 Idem. lr~ 1 Id_m. 1929 R.re. J.~,12.
• Prutdsco OlrÓll L6pea ••••••••••• Ident....... "&liCIto 1 1 aetbfe 1828 Zona J.~a. 6-
• Adolfo Moreno CalleJa ldem w 30 nYbre. 1 1 dlebre 1928 IdetlllJtiad.la)lr-.1.
• Mixhno Trigurros' Calcerrada Idem....... 2 dlcbre 1 I enero. 1929 R.er. Caltll1l, 16.
• Maoael Mlret Boaell Idem....... 12 ídem. 1 1 IdCIII. 1919 C.pitul. OraL "'- aecw-.
• Con.tantlno Calleja López.. Ide.. ..... 12 fdClll. I 1 fdem. 1921I Z"na MUa, 39.
• laR del HOJo.Martlna Idem....... 22 ídem. 1 l!dem. 1921 Oolllerno D1l1ltar" Allcute.
» blllo PollAdo AlfoalO Idem....... 3 nero 1 I ctebro. 1021 Zo.a Badajo", 5.
• CarlOl Oar~ Ra!z oo Idem....... O ldem. 1 I fdeB. 191t ~er Aletntar.. 51.


























































































Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ..
ha I&"ido disponer que la relaci6n
intel'ta a c:ontinuaci6n de la real or·
den circular de 21 de dic:iemba'e 61·
timo (D. O. Il'4m. 283), por la que
loe concedi6 al comandante de Inian·
terfa, con. destino en 10' SomatenM
de la tercera región. D. Enrique
, Mutínez Moreno, 'la pen.i6n de cruz
de la Real y' Militar Orden de San
HermenegLldo, con la antigtiedad de
27 de agosto de 192$. ee entienda
rectiñcada en el sentido ele que IU
.primer apellido es como queda an-
teri(}rmente eJ:presado, y no MartfD,
como en la menciollada disp08ici6n
se deda.
D·e real orden lo' digo' a V. E. pa-
ra su conocimiento y' demás e(eetos.
Dios guarde a V. E. muchos añO'3.
Madrid 2 de mano delg29.
Seilor Presidente del Consejo Supre-
mo det EjérCito y Marina.
Se50r... C~pitin generaJ de la ter-
«lera reglM e Intenrentor general
4el Ej...... : ....
© Minist~rio de Defensa
RETIROS. ExcltUl. Sr.: Por haber w.pli40 elP'*"'¡;;• .,;¡¡?~".: .-......:........ dla. 15 del mes próximo puado la
Excmo. Sr.: Por haber cumplido ed8.d reghr.mentaria para el retiro de-
Ja edad reg1&IDCtaria para el retiro finitivo el alférez de Infantena (E. Ro) .
definitivo el df. 3 de noviembre '111- retirado por Guerra, D. Yuuel Ra-
timo el ail.fMft de Infanterla (ucala fael Juli'n, ti Rey (q. D••.) te ha
ré'M'Va), retirado por Guerra, capi. servido disponer caule, baja por fin
tin bonorffico, D.Acton.ío O<fuendo de dicho mu en la n6mina de reti-
Expósito, el Rey (q. D. g.) se ha rados die e.ta región y que a partir
senido disponer que el citado oñ- de primero de marzo actual ae le abo-
cial cause baja ell la nómina de re- ne el haber mensual d~ 146,25 pe.~
tirados de esa regi6n por 6n del ta!!, q~ le corresponde, por la Dek-
mencionado me., y que a partir de gaci6n de Hacienda de Jaén. ~
primero de diciembre de 1928 ee le De real orden 10 digo e V. E. pa-
abone, por l. De1egati6.D. de Barlen- ra su conocimiento y demb efecto•.
da de Navana,el haber mensual de Dios guarde a V. E. muchOl. alio••
1-+6,25 petetu, que le corre&ponde. Madrid 2 de marzo de 1929--
De real orden. lo digo a V. E. pa-' AltDANAZ
ra su conOcimiento y deDub efectos.! .
DIOS .guarde a V. E. muchos años. Sefior- Capitán general ele la pr~era
Madrid 2 de mano de 1929. ; región. .
¡ .
AlID.uu.z : SefíQres Presidente del Consejo 511-.
. ,'premo del Ejército y Marina. ID-
Señor. Ca....itán g~ner8l1 de la --na' ten~nte general ~~lit~r e Interna-
... ...... l' tor iIcneral del EJ~lt.. '
zoegi6n. . I
SeñoresPtesi~te.del Con~o Su~ SUPERNUMERARIOS
IlreI¡o del Ejército y Manna, In- ¡ •
tendelltegenera!' militar' e Int8r.I Sermo. Sr.: Conforme en le ....








Señor C8flitán gener3l1 de la segUD-
da ~gi6n.
Señores Jefe StJI)er,ior de las Faena.
'Mi1litues de Manuecos e IDt~rve:n.
tOl' generall del Ej&dfo.
•••
ASIMILAcIONES
lICCIft '1 call1'lrII I Crtl ca...,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha
tenido a bien promoV,cr a.I empleo de
teniente de complemento. die Caballe-
ria al alférez od'e dicha. escala y Arma.
don José Companys Montpeó, aiecto
al regÍlmiento de Cazadores Tetuán
nÚ!l1Iero 17, en prácticas. en el de Dra-
gones deO Numancia núm. 11, por ha-
ber sidooonceptuado apto' para el, as-
censo y reunir las condicio'nes que de-
-termina el articulo qu.into de la real
orden circular de 27 ae diciembre de
1919 (oC. L. núm. 489), a.signbdole
'en su nuevo empleo la antigüedad de
esta fecha..
De real o:dt;n 10 '<Ngo a. V. E. pa- Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
ra.. suconoclmlento y demis ef~tol., servido disponer que el teniente coronel
DIOS .guarde a V. E. mwchos aftoso de Artillería D. José Direnta Boch,
Madrtd 2 de marzo de 1929· ascendido, de la Comandancia del Ríf
....... y disponible en Melilla, según real orden
"",",,ANAZ de 27 del mes ant,eriol' (D. O. núm. 46),
quede en igual ~ituaci6n, con residen-
Señor Capitán gener¡¡¡l de la cuarta· cia en Mahón, surtiendo efectos admi-
región. Inistrativos a partir revista de comisa-
rio del presente mes. .
1
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dlemás efectos. Dios
guarde a V. E. much¿s a~os. Mad:-id
4 de marzo de 1929· .
Sermo. Sr.: Vata la iDstancia. que 1
V. A:. R. cursó a. ~ Minilrterio' en ¡
26 de enero últim(), promovidla por' ..
eJ sa.rgento· paraGista'Joaé MartfD - Señores Capi~n general.ie Balear~ y
Cabello, con de9tmo en el Depó.ut!> Jefe Supenor de las Fuerzas Mllita-
de cabaUos sementales de la cuarta. res de Marruecos.
zona Pecuaria. É. 6lÍpli~a. de que p<lC. Señor Interventor general del Ejércib.
llevar más de nu~ve an06 en su ac- i '
tuail ~mpleo y haGal1le pecb.rad<> ap-l-----..,.--.,..--------
to para el '.aace.n'iO, le sea concooi-
da La asimiJaci6n y distintivos de ...... IlUnl ....
mIIbofidaJ.. el ReY' (q. D. g.) se ha . . .
servido desestimar la petic16n de rr.- DEVOLUCION DE CUOTAS
ferencia, por carecer ~ derechó a Jo .
que ~licita." .:Excmo. Sr.: El1 Rey (41. D. g.) se
. De~ orden lo digo·a V. A. "R. ha servido disppn« le dnv.eIY~ al
para su· CQDOCJJb¡ eato y .4iemA$ efec- I pen¡onal qae ~ ex,prna en ·la ..tjU1l- .
Señor Capitán genera.! de la tercera
región.
Señor Interventor g¡eneral del EJér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que r~. Dioe palde a V. A. R••__
V. E. cursó a oeste Ministerio en 18 0001 a608. MAdrid:l de ..,.. de
de febrero pr6ximo puado, promO't'i- 1929.
da por el teniente de Infantería (es-
cala reserva) D. Joaquín Expósito
Serrano,· disponible voluntario en oesa.
región, en súplica de que se le con- Señ04' Capít'n' general de b tegun-
ceda la vuelta al servicio activo, el da regi6D.
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 3IC-
ced!er a lo solicitado poi' el recurren-
te, el que continuará en la misma si-
tuación hasta que le corresponda ser
colocado, qún preceptúa la real orden
de 8 de enero de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. ,,- S ~. n In D )
V E eh oJC'.....o. r.: L<l A-ey'~. • g. seDios guarde a . . mu os años.. ha servido disponer que el soldado
Madrid 2 de marzo de 1929· dfil terce.r r~imiento de Artillería
.ligera Antonio ChamOOTo Romero pa-
se ~stinado a El Tercio como le-
gionario de' segunda, ent las con-
diciones que determina la re3l1 or-
den cir<:war de 2 de enero de 1924
(D.. O. núm. 2), el que causará al-
ta definitiva en dicha unidaa una
vez haya 6ufrklo el reconocimiento
que previene el apart.Qdo q) die 'a
base 33 ~ la reaol orden cir<:UI13ll' de
4 die septiembre de 1920 (C. L. u(j-
mero 423).
. De real oroen lo digo á V. A. R.
paIrn su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. IDU-











Excmo. Sr.: En vi!Jta del certifica-
do de reconocimiento facultativo IU-
f,ido por el capitán de Infanterfa don
José Camats Gaslet,.de r,eemplazo por
enfermo en eN regi6n, que V. E. re~
miti6 a este Ministerio en IX dlel mes
pr6ximo .pasado, y. comprobándose por
dicho documento qUle el expresado ca-
pitán se halla en condie.ones de pres-
tar servido, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido..a.. bien disponer vuolva a activo,
ql1edan~() disponible en la misma re-
giQn hasta qUle le corresponda ser eo-
Iocado, según preceptúa la real orden
de 9 de'septiembre de '1918 (C.. L. n{¡-
mero 249).
De real orden 10 digo a. V. E. pi-
ra su conocimÍt:nto y '!lJemás efectos.
-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1929.
:ARD.\NAZ




Excmo, Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó ae!Jte Ministerio en 25
del me~ próximo pasado, promovida
por el comandanlle de Infantería don
Agustín Alonso Mediavil1a, disponi-
ble voluntario en esta región, en sú-
plica. de que se le conceda la vn.elta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bWen acceder' a lo solí-
<:itado por el recurrente, el que con-
tinuará en' la. misma situación hasta
que le corresponda ser colocado, se-
gún preceptúa la real orden die 8 de
enero de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo a: V. E. pa.-
ra su .conocimiento y demás efectos.
-Dios guarde a V. E. muchos aJios.
MaKirid 2 de marzo de 1929.
AJu)ANAZ
JULIO DE ARDANAZ
Señor Capitán gen~ral de la segunda
región.
Señor Interventor general dol Ejér-
/ cito.
Ignacio Hak6n S:~va, con destino en
el regimiento Pavía. núm. 48, el Rey
'(que D:os guardoe) ha tenido a .bien
coauderle el pase a sitwu:i6n de su-
pernwnerario sin sueldo, con arreglo
al real decreto de 20 de' agosto de
1925 (C. L. núm.. 275), quedando ads-
cripta para todos los efectos a esa Ca-
pitanía. general.
De real orden lo digo a V. A. R.
púa su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Mñíd 2 de marzo de 1929.
© Ministerio de Defensa
Do o. ~so
1>401 guarde a V. E. muchOl dos.
Madrid 2 de mano ~ 1929.
AaDdAZ
. ~--' ., .._,' 'b' ~ -, :_~. id h'ta relaci6u. las caDtidau- que _ Cl-, cON!&et perCl Ir.. CJ UIlUIV UO que 1-
tan, como in~esadas para la uen· z~ el depcSeito, o la perSOJUl. au~ori.
ci6n ~l lle"Kio en fiIu, por ha- zada en fGnDa ~g:ll1, leg6n prevIene
Harse compr~ndidol en 101 preceptos el artículo, 28 del ~amento apro.: _ .
y casos que le indican, según oartall bada en 28 de oct~ de 1927 Señ~ ~ta.nes gen«ala.. la
de pago elQPeClidas en las fecha.; con (D. O. nÚJD. 2.43). ootava reglón y de Canana
105 números y por 1_ Delegaciones Dt; reat o!d~n 10 digo a V. E. pa·, Se~or Interventor general del I:j&-
de Hacienda que te expreosan, la. ra su conocUJuento y demú efectos. lato. ,




kle 11. carta d~ pago de Hadeada qaedebe
C\aKs NOMBRI!S DeliRos de la 1:eexpldU\ serrda ObtenllCieaesrtade carta de teerau
~fa Mes Afta paco pago Paetas
191t
{Por DO bakr 111I1I.., dut.
Soldado .• Jaan Apatía Ouljarro Juco.•• " Re¡. IDf. Bur¡os, 36••.••• 21 julio•••• 820 OYledo•••••• 2SO ' dldlo IUlreso pua el ..
ldem.................~ •. 1~ I~ destinado.• l!1mllDlO....................... 24 dlcbre•• 1226 Idem........ 250 dem.SalUdo .. Francisco de Leóa Perdomo...... ldem Misto de ArtIlleri.
lcn.tde Tene If~ ......... 1 febrero.. 1 Arrecife .••• 2SO Idem.
Madrid 2 de ••no de 1929.-Ardanaz.
ExOlDo. Sr.: Ha1l1nd'ole jWltifica-, resados las cantidadel q'llle ingresa-, ~ rw Ol'den 10 digo a V. E. ,a.
do que 106 individ\1i)S que se e:qJte- ron pata reducir el tiempo, de se.rvi- ,ra su conocimiento y' demú ef«tos.
ean en la sigui~nte relación, que eDl- I cio en ñ1as, según cartas de pago Dice guarde a V. ;E. muchOl pos.
pieza con Fmncieco M-artin Marga-¡ u.pedid~ elt 1ae fechas, con 101 nú-¡' Madrid 2 de mano de 1<pC)-
ut y termina con ,FTancisco Quinta- mero y por las Dclegacionel de Ha- • AaDofU
na It'ernández, pertenecientes a los: cienda que 6e expresan, como iguad- ,
" reemp-l..z~ que \!le indican, _lin; mente la suma que. ~ebe sc;r ~e~n,te~ Señores Capitaneé generailes de la
comprendidos en los. artículos 284 de ¡grada l la cua.l ~OCJ.bll'á dI IndIVIduo I primera y ~rta regiones y de Ca-1a ley de Roeolutamlento de 1912 y que hIZO el depósIto o la persona au- naria. '
422 del reg.1'3Itnento de la vigente, el, torizada en forma legSil, Kgún pre- .
Rey (q. D. g.) se ha servido dis-lvienen los a.rtkul06' 470 Y'425 dle los Señor Interventor general del Ej~r-
poner que se devuelva a 101 inte- ,citadoe textos legadee. J cito. .
( ,
1 PUNTO PedIa Ntm~ 5\fMAEN QUE ruEaoN AUSTADOS lIela arta de 'SIO del.. lIe~q1It "lIedebeCtI. de recIlI carta _rela-HOIIS.U DE LOS aECLUTAS apIdl6 la euta
.t'"1 de dePIlOAJlI1Itamlnto . Prottncla Dia ·11.. Alo oaso PeIetM
- - - - -
I'r.ndlCO Martfll ~et.L ........ tm Madrid•••••.••••• M.drld.......... !t.lAr1d, 1....... 6 lullo.... I I 502 Madrid ......... 1'&5Orllorlo Bullido .............. Nove••••••••••••• Toledo•••.•••••• alaver. della "Z1 de..... I 1.121 Toledo........~ MI
MUlIet p••torla Orcl6.~........... ~..drt............ / ~~elll..........1; Madrid••••••••• .drld.I....... 16 febrero.. ~~ 3.119 Maclrtcl•••••••••• 5IMEmilio Horttm.all OoazAla......... Idem•• "."•. "•••••• Idem............ gel.fe... '. i ..... 11 mayo ... 1.000 Jdem........ , .. ,.Roberto ~tl~rrez Oo.eete:oecll...... Bilbao............ Vlzcay.......... libIO......... : 14 Kpbre. ~= 308 Bllb.o........ \."f'rand.... ulatana lUnlúda ...... l11t Telde............. Orucaaarlt:••• Oran Cuarla... 29 eaero.• , 552 LaPIlla...... , 1."
Madrid 2 de mal'ZO de 1929.-Arduu.
su conocimiento 'Y demás efectos. Ditls'
guarde a V. E. muchos afios. :Madri"
2 !le marzo de 1929.
Señor~ Capitanes gene11Ües de la sexta
Y ~timarcgiooes y de Baleares.
para, SefiOr Interventor general del Ej&óto.
de Hacienda que se expresan, como
igua!mente 1a suma que debe ser reinte-
grada. 'la cual percibirá el individuo
que hizo el dq>Ósito o la persona auto-
rizaba· en forma. legal, según previenen
los artículos· 470 dt'l regIamento de In
tey de reclutamiento de 19I:i 'Y .42S de
la vigente.
De real orden lo digo' a V. E.
Excmo. Sr.: El Rey (él. D. g.) se ha
servido dÍ'lponer se devuelva al perso-
nal que se expresa en la adjunta rela-
ción ias cantidades que ingresaron para
rcñu<:i,r el tiempo de servicio enfilas,
por hallárse comprendidos en los pre-
ceptos y casos 'que se indican,' seKÚn
cartas de pago expedidas en ~ fechas,
con los números y por las Delegaciones
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5 de' mano cle't9'.l9
lo
I
PedIa IN6mUO De~ ~~de Ja carta de NO deJa de HaCInaN O M81t1!S ~ e¡:-:apldl6 .urda- OIIMI......a-. de tecndacarta 4e• iDfa Mea AlI~ paco. IJII&O PeacLu
- - -
AH&ez de Bec. I.t. 0areIJu0, 43.••• 19:rl Bilbao ••••• ~Como COIBpI'CIIdldo ftl el arCoIIIple- D. PlOI'eIIdo AlIaro Martúlez••• 31 octabre-. 952 206,25 tiC1l1o «1 llcl Reglamen
meato.•• , vllnte dc itCCllllallllcato.
Otro•••••• • AJIIeI Herreros Bermejo •••••• IdCIII 5eCoYIa. 75••••••••• 19 ídem ••• 1m 136 Ckcrca.•••• 750 1,ldftII. .
ro<".....·......~m•........."1'-1'olo_........... --.._"!'...... 14 aepbrc •• :~ 196 SalamaDca •• 87,50 arr~lo al arttc:tlo 403 deelta o Rcclamnato.Alf&ezdc . i1dCIII MIsto de Artillería f COmo comprell :lIcio ca cl arCoaplc- D. MardaJ Pasc:acbl Cardou•• ;~ dc McDorca••••••••••••.l S ocbIbrc. 56 MabóD ••••• lOO tíC1l1o 448 dd RcclameaCSflcaado.
-ato••• , 1 11 11
lIbdrtd 2 ele. .uzo de 1929.....ArdaDaz.
.. :'
decreto de 3 de enero pr6x.imo pasa-
do (D. O. núm. 3), en IlU articulo cuar-
to y apartado d).
De real orden Jo digo '" V. E. pa.
ra su' conocimiento y demás efecto•.
Dios guard.e a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de marzo de 1929,
del Ejér-
ExGln0' Sr.: Vitta la. intrtancia que ArmaD, ]~ Lapied.ra y d~ F ede-
V. E. cUIW6 a este Millilterio en :36 rico, que a6iatió a las pruebas y ejet-
de enero úLtimo, promovida pO«' el cicioe para el CU1"8O de oficiales avia-
comandante mayOr del batallón de dores, siendo nombrado alumno por
Cazadorelck AfricanÚn1. 18, en sú- real orden circular de S de tIlero
plica ~ autorización para reclamar' próximo pasado (D. O. núm. S), ei
laS dietai devengadas durante ocho Rey (q. }J. g.) 8ll ha servido acce-
dial por 101 tenientes D. Víctor ,A1l-, der a. lo solicitado por el r~rren­
varez P&ez y D. Tomú Serra. Gi. ·te, veri1!dWdose la reclamación en·
ués, dos sargentos, ~i. cabo. y un la forma l'~enlari.a y haci6ndo- Señor Capitán genua1
cofll!etla, por conduca6ll de recluta. se .co~ta.r que no se efectu6 con an-.: región.
a "la. . Península en ~l mes dle sep.- tenondad. !..
ti~mbre último, el Rey (que DiOll De rea! orden 10 digo a V. E. pa· Señor Interventor genera!
guarde) le ha .ervido acceder a lo ra su conocimiento y diem'. efectos. cito.
loodcitado por' el recurrente, veriíi-' DIOS guarde a V. E, mucho. &!iOIl.
cáDd95e la redamaci6n de su impar- Madir.id 2 de marzo de 1029.
t~ .en la forma reglamentaria y ha-.
ciéadOIe conltar q\l'e no se efectu6
con ante:rioridad.
De real o.roen lo digo a V, E. pa-
ra IU conocimiento y dt:m'. efeetoe.
Dio. guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 2 • mano ~e 1929.
I Excmo. Sr.: Visto. el escrito de
ARDANAZ !V. E. die 31 de enero úkimo, intere-
. sando aprobaci6n de cinco días de
Señot Capitál general de la prime- dietas para, el alfé:ez del regim.iente
ra región. . de Infanterla CastIlla núm. 16, don
Antonio Vaquero Marco., por .u a.i.-Se~or 1nterv.entor general del Ejir.· teucia a las prueba. eliminatoriu de
l ato. ¡tiro desde el dia 4 al 8 de junio delARDAlUZ . Iafio últimoj teniendo en cuenta. lo p·re.
1 ceptuado por real orden circular de 2
~r Jefe Superior M la. Fuenu de junio del propio afio (D. 0, nú-
Militares eh Marru«os. Excmol Sr.: Vi.ta la in.tancia Que mero 123), el Rey (oq. D. g.) se ha
. , V. E. cursó !'- este M¡ni.~erio en 21 lIervido acceder, a 10 IOJicitado por elSe~bi- IotG'ftDtor ,.eral dll't Ei'r. de oenero últImo, promovida por el .recurrente, verificándOle la reclama-r: 'comand¡mte ma)"Or del rekimiento de. ción en la forma reglamentaria y ha-! Infanterfa Zamora núm. 8, en súplica: ciéndose con.tar qae 210 H .efectu6¡ . [ de autorización para reclamar enadi- : con anterioridla.d. .
\ '" cionad de carácter preferenlle el' im· , De neal orden 10 di1ro a V. E. pa.·
Esamo. Sr,: V~ta 1~ m~ que porte 4e las dietas devengadu por el ra su conocimiento '1 demi. efectoe.
V. E. cun6 ~ este Mlnil~lo en :30 'alférez D. Miguel Garda PU'do,fun- Dios guarde a V. E. mldlóI afto•.
«e .enero "ltlmo, promoVlda .p~r el dánd<?s~ e~ el netrlUlo con que tuvo' Mad1'id 2 de marzo de IP39.c~dante mayor del ref1miento conOCImIento por el D1A1UO OFICIAL; , .
OlUladocu lIe Cala:ttl.va, núm.. 30. de de h¡Wer sido nombrado dicho oficiall ,AltDAAU
Caballería, en i'6phca ~ autonzaClón alumno de la ElIfcuela de Bombardeo' '.~ar~lamar cinco dial de <M.e~a. A~reo de los Alkbares, el Rey (qoe Sefío~ Capitán general ele la ,r,msera'""e.~a" desde el :39 de nOVlem· DIOS guarde) le ha servido desesti- regl6n. .
We .al S de. diciembre del próXimo' mar 10 solicita.do por el recurrente Sefior InterVlCntor geMIrá tel Ejér-
pIlIIIMH ....., por el .u.ea~e 4icha e. yjitud de lo pneceptuado en el reaÍ cito. .
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